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末
割
四
郎
は
矢
に
射
ら
れ
て
落
馬
す
る
が
（
中
巻
二
段
）、
詞
書
に
も
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
頸
に
受
け
た
は
ず
の
矢
が
、
喉
で
は
な
く
口
の
中
に
入
っ
た
（
早
稲
田
三
巻
本
、資
料
館
鈴
木
本
、
逸
翁
四
巻
本
、
東
洋
文
庫
本
）。
千
任
の
罵
言
挑
発
に
対
し
て
義
家
は
武
士
た
ち
の
反
発
を
制
す
る
と
こ
ろ
（
中
巻
三
段
）、
身
振
り
手
振
り
で
止
め
る
義
家
の
姿
に
は
、
そ
の
手
が
ま
る
ご
と
消
え
た
（
資
料
館
鈴
木
本
）。
季
方
が
身
の
危
険
を
振
り
向
か
な
い
ま
ま
敵
陣
に
入
り
、
差
し
出
さ
れ
た
矢
を
手
に
す
る
が
（
中
巻
四
段
）、
右
手
が
人
差
し
指
を
出
し
た
り
（
早
稲
田
三
巻
本
）、
左
手
だ
け
で
矢
を
持
ち
上
げ
た
り
（
国
会
本
）
し
た
。
落
城
か
ら
逃
げ
出
し
た
家
衡
は
次
任
の
矢
に
あ
え
な
く
命
を
落
と
す
と
こ
ろ
（
下
巻
四
段
）、
矢
は
家
衡
の
胴
体
を
射
抜
か
な
い
（
立
教
本
、
図
三
）。
以
上
の
よ
う
な
構
図
の
相
違
は
、
ど
れ
も
原
典
を
正
し
く
受
け
継
い
で
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
誤
解
や
新
説
は
、
原
作
を
十
分
に
観
察
す
る
余
裕
が
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
摸
写
の
摸
写
と
い
う
事
情
で
最
初
か
ら
原
典
を
見
る
機
会
が
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
か
ら
由
来
し
た
の
だ
ろ
う
。そ
の
意
味
で
は
、
疑
問
を
も
つ
画
像
内
容
に
対
し
て
、
摸
写
絵
師
の
思
い
切
っ
た
回
答
が
託
さ
れ
、
合
理
的
で
自
由
な
発
想
が
宿
っ
て
い
る
こ
と
が
深
層
の
理
由
と
な
る
。
そ
の
間
の
事
情
を
物
語
る
実
例
を
二
つ
ほ
ど
見
て
お
こ
う
。
前
出
の
末
割
四
郎
落
馬
の
場
面
（
中
巻
二
段
）
に
お
い
て
、
地
面
に
横
た
わ
る
死
体
の
一
つ
は
矢
に
命
を
奪
わ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
原
典
で
は
剥
落
で
画
像
内
容
が
失
わ
れ
、
黒
色
が
完
全
に
消
え
去
っ
た
頭
部
の
輪
郭
と
そ
れ
に
隣
接
す
る
半
分
の
矢
が
残
っ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
戦
場
で
の
一
つ
の
死
に
方
が
描
か
れ
た
が
、
詳
細
は
分
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
摸
写
は
こ
の
状
況
を
い
ろ
い
ろ
な
解
釈
を
試
み
た
。
早
稲
田
三
巻
本
で
は
死
体
の
頭
が
黒
く
塗
ら
れ
て
矢
が
そ
れ
と
地
面
の
間
に
入
り
、
資
料
館
鈴
木
本
で
は
矢
が
頭
部
の
上
を
横
切
っ
て
頸
の
後
ろ
に
射
ら
れ
、
国
会
本
で
は
矢
が
垂
直
に
そ
の
ま
ま
頭
の
中
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
。
一
本
の
矢
と
死
体
の
頭
部
と
の
関
連
性
に
お
い
て
、
あ
り
う
る
可
能
性
の
す
べ
て
が
出
尽
く
さ
れ
た
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
。同
じ
く
前
出
の
敵
陣
で
の
負
傷
手
当
（
上
巻
二
段
）
の
様
子
は
、
別
の
意
味
で
一
つ
の
珍
説
の
実
例
を
示
し
て
い
る
。
原
典
で
は
、
顎
に
射
ら
れ
た
矢
を
手
当
の
武
士
が
右
手
で
慎
重
に
抜
き
出
そ
う
と
す
る
。
こ
こ
に
鎧
に
あ
る
輪
状
の
飾
り
が
矢
の
後
ろ
に
隠
さ
れ
て
い
た
。
絵
の
具
の
剥
落
な
ど
の
理
由
も
あ
っ
て
、
こ
の
輪
の
飾
り
が
矢
の
一
部
分
と
同
化
し
て
し
ま
い
、
そ
の
た
め
輪
ま
で
の
矢
の
半
分
が
一
つ
の
特
殊
な
道
具
だ
と
解
釈
さ
れ
た
（
国
会
本
、
資
料
館
一
巻
本
）。
し
か
も
摸
写
本
の
中
で
こ
の
道
具
は
さ
ら
に
進
化
し
、
成
城
本
で
は
そ
れ
が
つ
い
に
今
日
の
金
属
ペ
ン
チ
さ
な
が
ら
の
、
二
本
の
握
り
棒
か
ら
な
る
高
級
な
道
具
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。
摸
写
の
制
作
は
、
原
典
を
読
み
解
く
上
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
誤
解
と
誤
謬
の
危
険
に
常
に
直
面
し
て
い
る
。
原
典
の
存
在
に
恵
ま
れ
た
場
合
、
こ
の
事
実
に
十
分
注
意
し
、
慎
重
に
読
み
比
べ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
く
べ
き
だ
ろ
う
。
図三 「後三年之戦図並文」（立教本）下巻四段より
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七
、
摸
写
に
み
る
絵
巻
享
受
一
部
の
摸
写
作
品
は
、
原
典
の
内
容
を
写
し
留
め
な
が
ら
、
意
図
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
変
更
を
取
り
入
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
原
典
か
ら
の
乖
離
は
、
意
識
的
な
操
作
に
よ
る
結
末
で
あ
り
、
絵
師
は
そ
の
よ
う
な
作
業
を
楽
し
み
、
そ
の
結
果
に
誇
り
を
覚
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
摸
写
作
品
は
場
合
に
よ
っ
て
は
ま
っ
た
く
異
な
る
性
格
を
帯
び
、
違
う
意
味
合
い
を
感
じ
さ
せ
る
作
品
と
な
っ
た
。
あ
え
て
言
え
ば
、
摸
写
は
古
典
絵
巻
に
つ
い
て
の
一
種
の
独
特
な
享
受
の
あ
り
方
を
提
示
し
た
。
代
表
的
な
作
品
の
様
子
を
眺
め
て
み
よ
う
。
「
後
三
年
」
は
、
一
連
の
出
来
事
あ
る
い
は
特
定
の
出
来
事
の
前
後
の
局
面
を
詞
書
で
述
べ
て
、
そ
の
経
緯
を
画
像
の
中
に
織
り
込
ん
で
順
番
に
描
き
出
し
、
出
来
事
を
巧
妙
に
組
み
入
れ
る
こ
と
で
高
い
完
成
度
を
示
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
東
博
渡
辺
本
は
、
構
図
に
余
分
の
空
間
を
入
れ
て
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
独
立
性
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
操
作
は
摸
写
の
後
半
に
な
っ
て
よ
り
鮮
明
と
な
り
、
下
巻
三
段
と
な
れ
ば
、
武
衡
、
千
任
の
二
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
尋
問
、
処
刑
は
明
ら
か
に
四
つ
の
独
立
し
た
集
合
と
な
っ
た
。
同
じ
よ
う
な
発
想
で
の
制
作
は
資
料
館
鈴
木
本
で
さ
ら
に
顕
著
と
な
り
、
そ
こ
で
は
絵
の
中
の
余
分
な
空
間
で
は
な
く
て
、
一
段
の
詞
書
が
二
つ
に
分
か
れ
、
後
半
が
そ
の
段
の
絵
の
真
ん
中
に
移
動
さ
れ
る
と
い
う
予
想
だ
に
し
な
い
変
更
が
現
わ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
摸
写
作
品
三
巻
は
そ
れ
ぞ
れ
六
段
か
ら
な
り
、
原
典
に
あ
っ
た
上
巻
二
段
、
中
巻
五
段
、
下
巻
三
段
は
そ
れ
ぞ
れ
二
段
と
な
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
「
後
三
年
」
の
緊
迫
し
た
リ
ズ
ム
が
大
き
く
損
な
わ
れ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
「
後
三
年
」
も
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
伝
存
す
る
絵
巻
で
は
絵
の
具
の
剥
落
な
ど
に
よ
り
、
色
彩
情
報
が
一
番
多
く
消
滅
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
絵
巻
の
摸
写
で
は
、
色
の
再
現
や
新
調
は
、
絵
師
の
創
作
意
欲
を
な
に
よ
り
も
顕
著
に
現
わ
し
て
い
る
。「
後
三
年
」
摸
写
諸
本
の
中
で
、
一
番
特
異
な
存
在
は
成
城
本
で
あ
る
。
料
紙
に
は
金
箔
ま
で
散
り
ば
め
ら
れ
、
表
装
な
ど
か
ら
し
て
ま
さ
に
豪
華
絢
爛
の
印
象
を
与
え
る
。
冒
頭
に
登
場
し
た
武
衡
、
家
衡
の
二
人
の
人
物
か
ら
し
て
、
と
も
に
派
手
な
服
装
を
身
に
纏
い
、
物
語
の
内
容
と
は
関
係
な
く
、
ま
る
で
な
に
か
華
や
か
な
祝
賀
行
事
で
挨
拶
を
交
わ
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
振
る
舞
い
で
あ
る
。
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
、
亀
次
と
鬼
武
の
死
闘
と
い
う
場
面
（
中
巻
一
段
）
で
は
、
見
守
る
義
家
軍
陣
の
先
頭
に
立
て
ら
れ
た
楯
に
、
い
わ
ゆ
る
笹
竜
胆
と
い
う
清
和
源
氏
の
武
家
家
紋
ま
で
描
き
加
え
た
（
成
城
本
、
図
四
）。
長
野
本
も
同
じ
傾
向
を
強
く
見
せ
て
お
り
、
と
り
わ
け
武
士
の
顔
姿
の
多
く
は
、
や
や
誇
張
さ
れ
た
美
し
い
曲
線
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
眦
が
特
徴
と
し
て
認
め
ら
れ
、
様
式
化
さ
れ
た
絵
画
技
法
が
摸
写
に
影
響
を
加
え
た
よ
う
に
思
わ
せ
た
。
最
後
の
一
群
は
、「
後
三
年
」
を
た
し
か
に
書
き
写
し
て
い
る
の
だ
が
、
図四 「八幡太郎絵詞」（成城本）
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お
よ
そ
摸
写
と
は
言
い
が
た
い
。
す
な
わ
ち
原
典
に
み
る
画
像
を
分
解
し
、
画
像
内
容
を
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
パ
ー
ツ
と
し
て
取
り
扱
う
も
の
で
あ
る
。
「
古
画
類（
１３
）聚」
に
お
い
て
、「
宮
室
」、「
人
形
服
章
」、「
兵
器
」
な
ど
の
部
に
収
め
ら
れ
た
画
像
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
「
後
三
年
」
だ
け
で
は
な
く
、
ほ
か
の
絵
巻
か
ら
も
似
た
テ
ー
マ
を
持
つ
画
像
も
寄
せ
集
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
絵
は
物
語
を
伝
え
る
も
の
で
は
な
く
、
絵
師
た
ち
の
粉
本
に
変
身
し
、い
わ
ば
一
種
の
画
像
辞
書
、絵
画
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
い
っ
た
役
割
を
担
い
、
新
た
な
絵
画
作
品
の
創
作
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。
絵
巻
の
摸
写
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
制
作
や
伝
播
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
一
つ
し
か
な
い
製
品
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
特
徴
は
、
そ
れ
の
作
品
と
し
て
の
性
格
を
保
障
し
、
絵
師
の
独
自
な
発
想
や
大
胆
な
実
践
を
促
す
も
の
で
あ
る
。
新
た
な
時
代
、
異
な
る
読
者
、
多
様
な
期
待
に
応
え
て
、「
後
三
年
」
の
摸
写
群
は
膨
ら
み
、
成
長
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
過
程
に
お
い
て
「
後
三
年
」
は
広
く
読
ま
れ
、
楽
し
ま
れ
、
親
し
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
八
、
摸
写
研
究
の
諸
課
題
「
後
三
年
」
の
摸
写
作
品
の
代
表
作
を
対
象
と
し
た
こ
の
短
い
論
を
締
め
く
く
り
、
あ
ら
た
め
て
絵
巻
の
摸
写
が
何
を
訴
え
て
い
る
の
か
、
摸
写
研
究
の
理
由
と
そ
の
目
的
に
つ
い
て
考
え
な
お
し
た
い
。
絵
巻
の
摸
写
は
、な
に
よ
り
も
絵
師
の
一
つ
の
表
現
で
あ
る
。今
日
に
な
っ
て
こ
そ
、
摸
写
を
そ
の
原
典
と
並
べ
て
読
み
比
べ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
が
、
一
点
の
摸
写
が
制
作
さ
れ
た
当
時
、
こ
の
よ
う
な
読
み
比
べ
る
と
い
っ
た
鑑
賞
の
仕
方
は
ま
ず
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
原
典
を
見
る
こ
と
が
叶
え
ら
れ
な
い
読
者
の
た
め
に
、
そ
れ
に
代
え
う
る
複
製
を
提
供
す
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
の
摸
写
制
作
の
理
由
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
ま
ず
摸
写
作
品
の
性
格
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
点
の
摸
写
の
完
成
度
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
絵
師
の
腕
に
か
か
る
。
ど
ん
な
熟
練
し
た
絵
師
で
も
、
絵
を
完
全
に
再
現
す
る
に
は
限
界
が
あ
り
、
た
と
え
ば
い
く
つ
か
の
摸
写
か
ら
同
じ
人
物
の
顔
を
取
り
出
し
て
並
べ
た
ら
、
そ
の
表
情
や
姿
の
違
い
に
驚
く
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
絵
巻
の
摸
写
は
、
必
ず
し
も
す
べ
て
原
典
に
似
せ
る
こ
と
を
終
極
の
目
的
と
し
な
い
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
描
く
技
法
か
ら
し
て
、
的
確
な
線
を
走
ら
せ
る
の
も
あ
れ
ば
、
情
調
あ
る
色
彩
を
ふ
ん
だ
ん
に
用
い
る
の
も
あ
る
。
突
き
詰
め
て
い
え
ば
、
原
典
の
絵
巻
に
お
い
て
、
そ
の
絵
師
が
物
語
の
世
界
を
特
定
の
絵
画
空
間
に
取
り
入
れ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
絵
巻
の
摸
写
は
、
原
典
に
つ
い
て
の
摸
写
絵
師
の
観
察
の
結
果
で
あ
り
、
表
現
の
結
晶
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
摸
写
作
品
は
十
分
に
熟
読
に
耐
え
う
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
原
典
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
と
い
う
限
定
さ
れ
た
狭
い
意
味
に
お
い
て
も
、
一
巻
の
摸
写
を
丁
寧
に
読
み
進
め
れ
ば
、
原
典
の
み
で
は
見
逃
し
や
す
い
数
多
く
の
詳
細
に
頻
繁
に
出
会
い
、
は
っ
と
気
づ
か
さ
れ
て
思
わ
ず
原
典
を
披
き
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
簡
潔
で
い
て
集
中
さ
れ
た
描
き
方
は
、
原
典
に
対
し
て
い
わ
ば
一
種
の
レ
ン
ト
ゲ
ン
写
真
の
よ
う
な
存
在
に
な
り
う
る
。
絵
巻
の
構
図
や
表
現
の
意
図
、
そ
し
て
失
わ
れ
た
輪
郭
や
色
彩
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
と
い
う
、古
典
の
絵
の
注
釈
と
い
う
基
礎
作
業
に
お
い
て
、
貴
重
な
情
報
源
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
摸
写
に
見
ら
れ
る
誤
解
や
珍
説
な
ど
が
明
ら
か
な
障
碍
と
し
て
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
複
数
の
摸
写
を
用
い
て
相
互
を
比
較
す
る
こ
と
な
ど
の
作
業
を
も
っ
て
、
そ
の
影
響
を
最
小
限
に
押
さ
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
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摸
写
研
究
の
環
境
は
、
急
速
に
整
え
ら
れ
て
き
た
と
は
言
え
、
い
ま
だ
完
全
に
ほ
ど
遠
い
。
こ
の
小
さ
な
論
考
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
現
在
知
ら
れ
て
い
る
諸
伝
本
の
半
分
程
度
の
も
の
し
か
利
用
し
て
い
な
く
て
、
し
か
も
そ
の
中
の
多
く
は
白
黒
の
複
写
で
あ
る
。
よ
り
多
く
の
摸
写
が
閲
覧
、
あ
る
い
は
せ
め
て
カ
ラ
ー
写
真
で
の
利
用
が
可
能
に
な
る
こ
と
を
願
う
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
が
叶
え
ら
れ
れ
ば
、「
後
三
年
」
摸
写
諸
本
の
体
系
作
り
、
特
定
の
絵
画
内
容
を
対
象
に
す
る
定
点
観
察
な
ど
の
課
題
も
取
り
上
げ
ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
摸
写
の
絵
師
、
摸
写
作
成
の
環
境
や
具
体
的
な
利
用
の
歴
史
な
ど
も
解
明
す
べ
き
も
の
だ
が
、
よ
り
幅
広
い
知
識
構
成
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
で
あ
る
。
注
（
１
）
Ｎ
Ｈ
Ｋ
名
古
屋
「
よ
み
が
え
る
源
氏
物
語
絵
巻
」
取
材
班
編
『
よ
み
が
え
る
源
氏
物
語
絵
巻
―
全
巻
復
元
に
挑
む
』、
日
本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇
〇
六
年
。
（
２
）
中
野
幸
一
「
国
宝
絵
巻
を
補
訂
す
る
冷
泉
為
恭
摸
写
『
伴
大
納
言
絵
巻
』」（『
日
本
古
書
通
信
』、
二
〇
一
〇
年
十
月
）。
中
野
幸
一
『
伴
大
納
言
絵
巻
冷
泉
為
恭
復
元
摸
写
』、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
一
年
。
（
３
）
立
教
大
学
大
学
院
小
峯
和
明
研
究
室
編
「
立
教
大
学
所
蔵
絵
巻
解
題
集
」、
二
〇
一
二
年
六
月
。（
目
黒
将
史
解
題
）
（
４
）
煩
雑
を
避
け
る
た
め
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ア
ド
レ
ス
の
記
述
を
省
略
し
た
。
こ
こ
に
あ
げ
た
図
書
館
カ
タ
ロ
グ
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
特
設
サ
イ
ト
な
ど
の
リ
ソ
ー
ス
を
開
き
、
検
索
欄
に
摸
写
伝
本
タ
イ
ト
ル
を
入
れ
て
ア
ク
セ
ス
し
て
く
だ
さ
い
。
い
ず
れ
も
二
〇
一
三
年
九
月
に
確
認
し
た
。
（
５
）
和
田
英
雄
「
前
九
年
後
三
年
合
戦
絵
巻
考
」（『
歴
史
地
理
』
十
八
巻
六
号
、
一
九
一
一
年
）。
（
６
）
笠
栄
治
「「
後
三
年
合
戦
絵
詞
」
と
そ
の
伝
承
」（
九
州
大
学
国
語
国
文
学
会
『
語
文
研
究
』、
一
九
七
一
年
十
月
）。
（
７
）
樋
口
知
志
「『
奥
州
後
三
年
記
』
に
つ
い
て
」（『
ア
ル
テ
ス
リ
ベ
ラ
レ
ス
』、
二
〇
〇
九
年
六
月
）。
（
８
）
『
国
書
総
目
録
』
に
「
東
博
（「
後
三
年
軍
記
」、
原
本
摸
写
六
軸
）」
と
記
載
す
る
。
文
中
「
東
博
六
巻
本
」
と
す
る
。
（
９
）
『
国
書
総
目
録
』
に
「
東
洋
岩
崎
（「
八
幡
太
郎
草
紙
」）」
と
記
載
す
る
。
文
中
「
東
洋
文
庫
本
」
と
す
る
。
（
１０
）
小
口
雅
史
、
遠
藤
祐
太
郎
「
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
『
桑
華
書
志
』
に
み
え
る
『
前
九
年
合
戦
絵
詞
』『
後
三
年
合
戦
絵
詞
』
関
係
記
事
」（『
法
政
史
学
』、
二
〇
一
〇
年
三
月
）。
（
１１
）
『
国
書
総
目
録
』
に
「
東
博
（「
後
三
年
軍
記
」、
狩
野
晏
川
・
高
島
千
載
摸
写
四
軸
）」
と
記
載
す
る
。
文
中
「
東
博
四
巻
本
」
と
す
る
。
（
１２
）
国
文
学
研
究
資
料
館
「
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
「
後
三
年
繪
巻
物
、
逸
翁
美
」「
四
軸
」
と
記
載
す
る
。
巻
末
に
「
宝
暦
十
年
」「
藤
原
朝
臣
光
淳
写
之
」
な
ど
の
識
語
を
も
つ
。
文
中
「
逸
翁
四
巻
本
」
と
す
る
。
（
１３
）
『
古
画
類
聚：
調
査
研
究
報
告
書
』、
東
京
国
立
博
物
館
編
、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
九
〇
年
。
な
お
、『
古
画
類
聚
』
の
一
部
の
画
像
は
「
東
京
国
立
博
物
館
画
像
検
索
」
か
ら
ア
ク
セ
ス
で
き
る
。
（
こ
の
論
文
は
、
平
成
二
十
五
年
度
鹿
島
美
術
財
団
助
成
を
受
け
て
行
わ
れ
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
東
京
国
立
博
物
館
、
静
嘉
堂
文
庫
、
成
城
大
学
図
書
館
な
ど
、
所
蔵
資
料
の
調
査
を
許
可
し
て
く
だ
さ
っ
た
関
係
機
関
に
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深
く
感
謝
す
る
。）
（
ヤ
ン
・
シ
ョ
オ
ジ
ェ
カ
ル
ガ
リ
ー
大
学
教
授
）
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